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Samtidig med den officielle 
indvielse af de nye Vækst-
huse i Botanisk Have åbne-
de udstillingen NATUR® – 
om vores brug og forbrug af 
naturen i det gamle, nu om-
byggede tropehus.
Midt i det gamle tropehus i 
Væksthusene strækker et træ 
sig mod loftet. Det er ikke 
en palme, men et kunstværk, 
som markerer den kulturhi-
storiske udstilling NATUR® 
– om vores brug og forbrug 
af naturen.
 Udstillingen, som blev ind-
viet den 12. september, sæt-
ter fokus på nogle af de plan-
ter, som har ændret menne-
skehedens historie: Hvede, 
opium, oliepalmen og gen-
modificerede planter. I ud-
stillingen indgår også dan-
skernes forhold til naturen.
 Udstillingen er skabt i et 
frugtbart samarbejde med 
kunst nergruppen Bureau De-
tours.
 Der blev arbejdet dag og 
nat i de sidste døgn op til 
åbningen for at få den sær-
lige scenografi og de grafi-
ske løsninger gjort færdige.
Et udfordrende rum
Udstillingsrummet har været 
udfordrende, fordi det hører 
NATUR®
Arbejdspladsen var højt oppe, da 
træet skulle bygges. Foto:  Bureau 
Detours.
til undtagelsen, at man laver 
udstillinger i et hus af glas, 
hvor temperatur og fugtighed 
svinger betydeligt mere end 
i et muret hus. Derfor er der 
blevet investeret i klimasikre-
de montrer for knapt 500.000 
kr. Ved åbningen lyste alle 
montrernes kontrollamper 
grønt, hvilket indikerer, at 
de udstillede genstande har 
det godt og kan indgå i ud-
stillingen på forsvarlig vis.
 Udstillingens tema knytter 
sig tæt til Væksthusenes vi-
sion om at skabe refleksion 
og debat om menneskets for-
hold til naturen. Forhåbentlig 
vil udstillingen give indsigt 
i menneskets komplicerede 
samspil med naturen – fordi 
viden om naturen er en for-
udsætning for at bevare den.
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